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Concepte de l'autonomia
'
El predomini de l'empirisme en els organismes oficials de la nostra terra, és a
dir en la concepció política del partit dominant, ens ha tornat d'antuvi massa sim¬
plistes, massa fàcils en la visió i massa optimistes en la solució. Tot just fet el re-
nanciament de la República Catalana i l'estabili zació de la Generalitat de Cata¬
lunya, el senyor Macià no es cansava de proclamar que ja érem lliures. Quan
l'Estatut de Núria fou votat pel poble català, aquella afirmació cresqué encara; es¬
devenia intangible. Quan aquell Estatut, retallat i modificat era sancionat per les
Corts, ja érem mestres dels nostres destins. Ara que el nostre propi Parlament ha
aprovat l'Estatut Interior, la constitució interna del nostre poble, no sabem quines
afirmacions deu servar a punt el President de la Generalitat, que encaixin en
aquesta visió panglossiana de la nostra llibertat i en aquest ús abusiu de les pa¬
raules, que en la realitat política, no tenen mai un valor ni un poder taumatú'-gics.
Ei püjoj, però, és que molts xifren, en les lleis espanyoles i catalanes aprova¬
des, i per aprovar, no sots l'existència i la consolidació d'una llibertat només Ini¬
ciada, sinó la solució automàtica i passiva de tots els problemes. 1 podríem dir
iTcn sincerament que l'autonomia, no solament no resol per ella mateixa tots
aquests prebtemes, sinó que els converteix en més vius. imperatius i delicats que
mai, perquè passa a atribuir-nos en la responsabilitat de llur endegament.
E. D. de T.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'atiir
Els festeigs de la Fira i de la Festa Major
Concurs per a la pavimentació de varis carrers
Rifa d'una casa
superàvit que sigui entregat a l'Ajunta¬
ment amb destí a les Colònies Escolars.
S'aprova íntegrament.
Sessió pública
A tes 10*25 el senyor Rabat pronun¬
cia les paraules de ritual «Sessió públi¬
ca». Al seu costat s'hi troben els se¬
nyors Recoder, Majó, Cantó, Pradera,
Buyna, Vinardell, Masriera, Puig i Sans.
Aprovada l'acta anterior hom es dó¬
na per assabentat d'una ordre del Con¬
seller de Governació determinant la
pensió que correspon a les filles de
l'ex-lnterventor senyor Batlles, i d'un
ofici de la Generalitat comunicant-ho.
S'autorifzt al Dipositari per cobrar
unes quantitats d'Hisenda i passen a
l'Atcaldia les instàncies de J. Sala, A.
Roqueta i J. Gallet que demanaren em-
pieu de vigilant nocturn.
La Fira Comercial
£3 Urgeix una instància del Patronat
óe ta Fira Comercial de Mataró dema¬
nant a l'Ajuntament que costegi uns
focs artificials pel dia 10 a la nit. El se¬
nyor Recoder demana l'urgència i es
suspèn la sessió uns moments per a
dictaminar. En reprendre la és llegit el
dictamen en el qual la Comissió expo¬
sa que en factual Pressuposi hi ha una
quantitat molt petita per festeigs i que
aquests són necessaris per la Pes.a Ma-
l 'r i que per tant el Patronat de la Fira
drurà costejar-se els focs del dia 10;
P^rò desfjant contribuir en el possible
a «quesia manifestació comercia! la
Comissió proposa que l'Ajuntament pa¬
gui l'import del consum de fluid elèc-
en els stands fins al tipus marcat en
e con racte de l'stand; que renunciï a
cobr»r els arbitris per l'ocupació del
'«►'vçry que ocupt el Patronat de la Fi¬
'S anant però a càrrec d'aquest les des¬
peses d'instal'lac'ó dé línies elèctriques
Dictàmens 1
També es disposa que sigui exposat
al públic el Padró per drets i taxes so- i
bre ocupació de la platja d'enguany
que puja 1.063 pessetes.
Seguidament es denega la petició fe¬
ta per l'Unió Esportiva Mataronina per
no permetre-ho la situació econòmica
de l'Ajuntament, i queden aprovades
les factures presentades pels senyors
Camp, Soler, Enriquez, Valls, Nadal,
Armengol, Julià, Costa, Cap Guàrdia
Municipal, lila, Ripoll, Alcalde la ciu¬
tat, Valls, Roca, Vilà, Llibreria Abadal,
Impremta Abadal, Llibreria lluro. Oms,
Lladó, Farmàcia Sant Josep, Matas, Cap
de Governació i Paloma.
A petició del senyor Fradera queda
damunt la taula un dictamen nomenant
Interventor interí fins a cubrir la plaça
al senyor Msssó que ho és de l'Ajunta¬
ment de Palafrugell. Es concedeix lli¬
cència al Cap de la Guàrdia Municipal
i s'afegeix un uniforme més a la rciació
dels que s'han tret a concurs. A petició
del senyor Cantó queden damunt la
taula i s'uneixen a la relació d'impaga-
des diverses factures de l'any 1932 cor¬
responents a Governació. S'aprova
comprar un aparell ortopèdic al malalt
pobre J. Lapeira.
La Festa Major
Es designen dos regidors de les
Comissions de Foment i Hisenda per a
que junt amb els de la Comissió de Go¬
vernació i altres persones i entitats de
la localitat, d'acord amb l'alcalde, con-
' "oguer de comptadors, i finalment j feccionin, publiquin i cumpHroentin el
lie si en la liquidació de la Fira tenen programa oficial de la Festa Major d'en-
En una reunió tinguda fa uns dies per |
diverses entitats de la ciutat en el Sa- I
Ió de Sessions de l'Ajuntament s'esbos¬
sà el programa dels diferents festeigs
que s'organifzsn per tota la setmana de
la Fira Comercial. Enguany ultra els
tradicionals festeigs dels anys anteriors
hi haurà ballades de sardanes, concerts
per la Banda Municipal, un Ball extra¬
ordinari a honor dels expositors, es
cremarà un castell de focs d'artifici i a
més es celebrarà un festival esportiu en
el camp de l'iluro, el dia 10 a la tarda,
que serà a benefici de les Colònies Es¬
colars de l'Ajuntament.
Es parla encara d'altres festeigs la
celebració dels quals no està encara ul¬
timada. Dintre breus dies, però, estarà
confeccionat definitivament el progra¬
ma.
Per il·luminar les 5 banderes instal-
lades al damunt de la columna llumino¬
sa de la Rambla ha estat col·locat un
potent reflector.
Ultra la llarga llista d'expositors qne
publicàvem ¡'altre dia són bastants més
els que s'han adrrçat al Patronat de la
Fira Comercial sol·licitant stands. Es¬
perem a última hora per donar la Hisla
definitiva dels expositors.
Abans d'ahir començaren els treballs
d'instal·lació dels stands a la Rambla
de Casfelar. Hom remarca la grandària
i la visualitat que tots tindran.
Noves col·laboracions
Han promès la seva col·laboració ad¬
quirint els corresponents stands, les ca¬
ses srgúents: «López Hermanos», de
Màlaga; Vda. de Jaume Colomer, de
Barcelona; Josep Baulenes, de Grano¬
llers i Vda. de Grau Buch, de Mataró.
guany, invertint-bi les quantifats pres¬
supostades. S'acorda adquirir material
per gabinet d'anàlisi de l'Escorxador, i
que com a rescabalament de les despe¬
ses que cs veuen obligats a fer alguns
empleats dels fielats, es reservi la mei-
de les penyores imposades en una de-
fraudació provada al personal de l'A¬
juntament que hagués portat a cap el
servei.
S'aprova:
Les factures presentades també pels
següents senyors: J. M«43asas, Energia
Elèctrica de Catalunya, J. Julià, S. Pa¬
gès, F. Fàbregas, A. Clivés, A. Grané,
S. Coil i F. Pera; designar el síndic se¬
nyor Novellas per presidir la subhasta
de Ies obres de construcció d'un barri
i un reixat en el Parc Municipal, en
l'anunci de la quai s'hi introdueixin al¬
gunes modificacions; l'acta de recepció
definitiva del tubular construït al car-
Us vaig a explièarma petita anècdo¬
ta per a veure si vosaltres hi trobeu
l'entrellat.
Passava no fa gaires amb un amic
per la Via Laietana de Barcelona i da¬
vant mateix del conegut edifici senya¬
lat amb el número 30 ens cridà l'aten¬
ció un home ben vestit que duia un in¬
fant, el qual amb prou feina si tenia
tres anys. Naturalment que no ens cri¬
dà l'atenció per això sinó perquè s'a¬
turà davant la porta d'aquella casa,
empenyé el petit endins del cancell i va
dir-li amb to de dómine paternal:
—<Mira, hijo, esta es la casa de
Cambó».
Ara aneu a saber pel motiu que ense¬
nyava aquell home a una criatura tan
petita la casa del famós politic català!
Ni l'amic ni jo ens ho sabérem expli-
cur.
Marçal
rer de Mata; que s'efectui la recepció
definitiva de les clavegueres construïdes
en els carrers de Sant Cugat i Meién-
dez, designant-se als senyors Recoder I
Biayna i al vocal propietari senyor Pa»
sant; la relació de propietaris afectats
per aquestes obres, la qual s'expostrà
al públic el temps reglamentari; la r* -
cepció provisional de les voravies dels
carrers de Prat de la Riba, Moreto, Ma¬
ta, Sant Cugat, Ronda d'En Prim, Onc-
fre Arnau i Madoz, pagant-se al seu
constructor la meitat del seu import.
Un concurs per 5.000 metres
de pavimentació
Es treu a concurs la construcció de
5.000 metres superficials de paviments-
ció en diferents carrers, devent regir
les mateixes condicions que s'establi-
ren en el concurs celebrat a darrers de
l'any 1931, aclarint-se que serà més
apreciada la que en Igualtat de condi¬
cions ofereixi més llarg termini de pa¬
gament en la seva totalitat o a fraccions
i que en r quest treball deuen emplear-
s'hi obrers d'aquesta ciutat.
Una casa per tifar-se
Donatiu important
Estudiada la proposició feta per la
senyora Maria Castellar, l'Ajuntamert
accepta el seu oferiment comprome¬
tent-se a edificar en terrenys de la seva
propietat a 0 50 ei pam les cases qt e
construeixi per rifar-les i donar treball
als obrers parats del ram de Conslruc*
ció; a més s'acorda que es confeccioni
ellcorresponent pressupost anivellat per
atendre a aquesta construcció i que es
gestioni de qui correspongui l'oportu¬
na autorització per a efectuar la rifa
d'aquesta casa, la qual serà construïda
en el terre y ofert per la senyora Cas¬
tellar. A requeriments del senyor Reco-
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A la casa
D«8 de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta |
del vostre gust, tant I
en preus com en
qualitat. : : :
Lepante, 46. — MATARÓ
»"BERINADSR SARDANIOU
de JOAN anclada
Situat a la vessant de lamuntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA i PREUS ECONOMICS
der consta en acta ragràïment de la
Corporació pel donatiu d'aquesta se*
nyora que representa unes 2.000 pes*
•etes.
S'aprova la relació de jornals de ia
setmana passada; les factures presenta^
dea per Comercial Farratgera, Campde-
padrós, Pujol i Pera, adoquinar el car¬
rer de iSanta Maria; arrendar aigua a
J. Çalvet, i concedir els permisos dema¬
nats pels senyors Balaguer, Parera, Fiu-
vià, Branzuela, Alsina, Qraupera, Fira
Tradicional i Fira Comercial.
El lloc d'instal'lació t^els bar>ys
El senyor Sans referint-se a la discus¬
sió de la setmana passada, observa que
el millor éj permetre l'instal·lació dels
banys a la plaija en el mateix lioc que
l'any passat t que per a anys a venir
s'estudiï la forma d'arranjar la qüestió.
També demana que es faci la clavegue¬
ra transversal de la ciutat. Ei senyor
Rabat ii contesta que aquesta no pot
fer se per no haver-lii consignació en
els pressupostos i que el lloc dels banys
ha de designar lo la Junta de Sanitat.
El senyor Sans insisteix i diu que ell
creu que el Hoc millor és davant l'er¬
mita de Sant Simon i que malgrat el
lloc que indiqui la Junta de Sanitat, tot¬
hom es banyarà per tota la platja tant
si hi ban clavegueres com no. L'alcalde
li respon que es mirarà d'arranjar-ho
de la mülor manera possible.
El senyor Biayna observa que hauria
d'indicar-se a là Junta de Sanitat que es
preocupés a més dels banys, de l'estat
de la platja i que no permeiés que a la \
Riera de Sant Simó s'bi instal·lin cara¬
vanes de gitanos i drapaires ambulants
com ara, un dels quals ccupa prop de
150 metres d'extensió per banda. L'al¬
calde li contesta que té ordres donades
per a evitar squests abusos i espera que
les ordres que es dictaran en virtut
d'una inspecció sanitària seran de la
complerta satisfacció de tots els ciuta¬
dans.
I la aess'ó és closa immediatamen*.
El rel 0 ge marca les 11'15.
TEATRE BOSC
GRAN ESDEVENIMENT ARTISTIC
Diumenge, 28 maig-Tarda a lei 41 nit a les 9'30
La GranCompanyia de comèdies
dirigida pel primer ador Joaquim
Torrents, representarà la comèdia
Presentació de l'artista de glo¬
riós nom mundial
que cantarà entre altres: Claveles
de Sevilla - Lagarterana - Gitana
Doña Mariquita - Noi de la mare
Flor de the - Digul·li que vingui
Soy de Madrid - La Vióletela
Eg despatxaran localitats numerades; diven¬dres i dissabte de 6 a S i Diumenge de tíalen ia SABATERIA POU, R. Mendizà-
bal (Riera), Sí,
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬





demà els principals carrers de la nostra
ciutat.
Serà, sens dubie, un espectacle mag¬
nífic ei que ens ha de brindar aquesta
desfilada de tants automòbils i camions
europeus i americans, mostra dels més
avençats principis de l'enginyeria me¬
cànica.
Segons dades certes, la desfilada
comprendrà 600 metres d'extensió, xi¬
fra suficient per si sola per a donar
idea de la magnitud de l'aconteixement
que s'apropa.
L'organiízició local ha estat confiada
ala senyors Mínguez i Esg'eas, que no
han escatimat esforços per a rodcjir
aquest acte de la brillantor que es me¬
reix i a l'ensems atendre degudament a
tots quants desitgin estudiar d'aprop,
assessorats per tècnics en la matèria,
novetats com l'&ccelero arranque, l'em-
brague automàtic, el sistema simplificat
de roda lliure, i'esmortuïdor d'inèrcia,
els fanals de focus múltiple, el sistema
de ventil'lació nomenat «conira-aire», i
altres característiques no menys inte¬
ressants.
Acabada la desfilada, l'exposició prò¬
piament dita es realitzarà entre la carre¬
tera 1 Rambla d'aquesta ciutat, i restarà
oberta o visible durant ei temps i hora¬
ri que anunciaran els organi<za·:'ors.
Fàbrica de Gèneres
de Punt
en marxa, complerta, modesta, amb
clients i representants, es ven.
Avinguda de la República, 15.—Mataró
Visita Jubilar a Roma
El Foment de Peregrinacions de Fi-
gusres ens pregi de posar en coneixe¬
ment dels nostres lectors que ha quedat
tancada l'inscripció a l'Itinerari n.° 3
(16 dies) de la Visita Jubilar que orga-
ni za per als propers mesos de juny-
juliol. Resten solament aignnes places
disponibles de l·Iünerari n° 2 (30 dies)
al qual han estat afectats tres modernis-
sims autocars de luxe. Els inscrits a amb¬
dós itineraris seran a Roma el dia de
Sant Pere, podent assistir a les cerimò¬
nies de la Basílica Vaticana i contem¬
plar ies típiques il·luminacions de la
Ciutat, visitant en són viatge, eis del se¬
gon, els més importants Santuaris de
lialia i França, la regió dels llacs alpins
fins Venècia, retornant a Espanya des
de Lourdes per la pintoresca rula del
Canfranc.
Els seients disponibles d'aquest itine¬
rari circular seran otorgáis per rigorós
ordre de demanda ja sia a i'entitat or-
ganiízadora o als representants de EÍar-
celona Joan Serra, Canuda 33 i Ronda
de Sant Pere 36, 2.°.
Tots ela inscrita de Barcelona, junta¬
ment amb ela de València, sortiran el
dia 22 de juny a les 8 del matí, de l'Ho-
tel Riiz de la ciutat comtal.
Primer Saló Fotogràfic
de Primavera
Organi'zit per la Secció de Fotogra¬
fia de la Societat Iris, s'està preparant
la celebració del Primer Saló Fotogrà¬
fic de Primavera.
Aquesta manifestació d'art, que pro¬
met obtenir un èxit esciatani, estarà be¬
llament instal·lada en una dependència
de l'esmentada Societat i es arà oberta
del 4 al 11 dei proper juny.
ELS ESPORTS
Ets partits de demà
per equips tocats
CAMP DEL BADALONA
Matí, a les 10: Btsquetbol. Campio¬
nat de la F. J. C. G. R. Mataró - Bada¬
lona.
Equip mataroní: Saurí, Badia, Dòria,
Mora i Riera.
CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Tardi, a les 5: Futbol. Centre d'Es¬
ports de Sans (primer equip) - lluro (se¬
gon equip).
Equip de ¡'lluro: Badia, Tos, Toil,
Terra, Villar, Oúeil, Oregori, Cervera,
Castellà, Mestres i Martínez. Suplents:
Tarrós, Pérez i Ramos.
CAMP DEL GRANOLLERS E. C.
Tarda, a les 4*40: Futbol. Torneig de
Promoció a la 1.' categoria. lluro E.
C. • Granollers E. C. (primers equips).
Equip de l'Iluro: Iñesta, Mas, Borràs,
Ramon, Soler, Porrera, Navas, Palome¬
ras, Garcia, Pi i Perona. Suplents: Ba¬
nús, Fauria i Quinquilla.
Betis — València
Madrid — Sporting de Qjjon
Corunya — Atlètic de Bilbao
El proper partit interregio¬
nal entre el Múrcia i l'íiuro
Per bé que hi ha gran interès en se¬
guir les incidències del Torneig de Pro¬
moció, no per això es deixa de pensar
en el pròxim esdeveniment interregio¬
nal que amb tant d'encert ha organitzat
la Junta de Govern de l'Iluro per al di¬
lluns dia 5 del vinent mes de juny, se¬
gon dia de la Fira, entre el primer orzè
ilurenc i el del Múrcia, que encara pren
part en el Campionat d'Espanya jugant
demà i el diumenge següent amb l'Es¬
panyol per les eliminatòries correspo¬
nents als quarts de final, ço que és una
prova ben remarcable de la seva po-
tancialitat.
Com hem dit, existeix veritable entu¬
siasme per a presenciar aquest partit,
no solament a Mataró, sinó a tot ei Ma¬
resme, augmentat encara per figurar en
l'eix del notabte i coratjós con|ont mur¬
cià el català Palahí, moll conegui per
hraver defensat alguns anys enrera d
Sant Feliu de Guíxols (Ateneu) i dea-
pré<i el mateix lluro.
Atletisme
C. E. Layetània
Demà a! matí, els atletes del C. E. La¬
yetània participaran en un festival or¬
ganitzat per l'A. E. Tagamanent, i a ta
tarda, en la segona jornada dels Cam¬
pionats de Catalunya de Juniors.
Futbol
Torneig de Promoció
a la primera categoria






Els quarts de final per a demà
Múrcia — Espanyol
Josep M." Casas i Riera
Especialista en maiaities de l'infància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissables i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
Ciclisme
Les excursions per a demà
de FEsport Ciclista Mataron!
L'Esport Ciclista Mataroní assabenta
^ a tots els seus associats així com també
I a tots els que simpatitzin amb el ciclis-
'( me, que l'excursió que havia d'efec¬
tuar-se el passat diumenge a Sant Cu¬
gat del Vallès per a assistir a la Festa
del Pedal i que hagué de suspendre's a
causa del mal temps, es portarà a cap
demà. Es sortirà de nostra ciutat a do»
quarts de ais del matí, essent el cap de
ruta Eiies Tarin,
j A les tres de la tarda sortiran cap »
[ Calella amb motiu de l'Aplec Sardanls-
I ta, essent el cap de ruta Magí de San
¿ José.
Com és costum, l'Esport Ciclista Ma¬
taron!, a més dels socis, convida a to:»
els ciclistes en generat.
. Excursionisme
Cap a Calella
Demà el Centre Excursionista Laye¬
tània efectuarà una excursió a Calella
per à poder assisdr a l'Aplec Sardanis¬
ta. Es sortirà de l'es ació a les sís. Pres¬
supost: dues pessetes.
Diari de Mataró
Bs troba de venda en eis uocs segaentsi
Utbrerta Minerva Barceiona, i3
Tria l Tarragó Rambla, '¿b
Ulbretia H. Abadal, Riera, 48
Llibreria Catòlica Santa Marta, K





Demà, tarda a les quatre i nit a dos
quarts de deu, la companyia que diri¬
geix el primer actor Joaquim Torrents,
posarà en escena la comèdia en tres ac¬
tes de Carles Capdevila «Els milions
de l'oncle». Presen'ació de l'aplaudida
artista Raquel Meller, la qual cantarà
les millors cançons del seu repertori.
Clavé Palace
Avui nit i demà tarda i nit nova pre¬
sentació del grandiós espectacle «Fan¬
tasio» del qual formen part aplaudits
artistes, entre ells la renomenada Or¬
questra Planas. Començarà l'espectacle
amb la projecció del Glm sonor «La
estatua vengadora» i Noticiari Fox.
Cinema Gayarre
Programa iper avui, i demà: Revis¬
ta Paramount sonora; la magníGca su¬
perproducció per Sylvia Sidney i Ches¬
ter Morris «El milagro de la fe»; la mi¬
llor pel·lícula interpretada pel gran ac¬
tor Oary Cooper i Claudette Civil «Una
mujer a bordo» i e s dibuixos «¡¡Nada
0 #hóg*tc!!».
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: «Tere-
sita», per Janet Oaynor i Charles Farrell
«Una cana al aire», parlada en espa¬
nyol, per Charley Chasse; «En nombre
de la amistad», per Luana Aic< ñ'z, An¬
dreu de Seguróla, Antoni Cumellas i
Jordi Lewis; la cinta còmica en dues
parts «¿Por qué pagar alquiler?» i l'in-
teressant Reportatge Fox.
Societat Iris
Demà, a les cinc de la tarda, la Com¬
panyia «amateur» d'aquesta entitat po¬
sarà en escena la comèdia en tres actes
d'Ignasi Ig'ésies «La noia maca» i el




Demà diumenge, inauguració del ci¬
nema sonor en aquesta Sala amb un
extraordinari programa de pel·lícules.
La sessió començarà amb la revista
documentada «La pesca de la ballena»
(sonora); «Cims perillosos» (silent), de
gran dramatisme, i el super-film Fox
de gran èxit totalment parlat i cantat en
espanyol «Un Ianqui en la Cort del
Rei Artur», interpretat magistralment
pel gran còmic Will Rogers 1 Myrna
Loy.
Es començarà a dos quarts de quatre
1 la sessió serà contínua.
Es d'esperar que el nostre públic sa¬
brà correspondre als sacrificis que la
Comissió d'Espectacles s'ha imposat
amb l'adquisició d'aquest magnífic apa-
í rell sonor, d'una perfecció i dardat
excel·lents.
NOTICIES
Observatori Meteerelògic de les
Escales Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 26 de maig 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegldai 761'—761'





















I Velocitat legonsr 0*4 0 5
\ Anemòmetrs- 778
I Recorregut: 304





b«ial del cel: S - CT
iatsç de la mar: 2 — 1
A'ebicrvador: J. M. LI.
Demà diumenge, a les dotze, al Parc,
li Banda Municipal dirigida pel mestre
senyor Llorà, executarà el programa se¬
güent:
«Que venen els d'Aragó», pas-doble,
J. Sapeti; «Entre flors», dansa andalusa,
Pacheco; «Els Cadets de la Reina», fan-
tisia, Luna; «Joia Castellana», de La Vi¬
llana, Vives; «Himne al Amor», balls
de dita opereta, Oomez Alonso.
Abans d'ahir, a les nou del vespre,
varis veïns dels carrers de prop la
platja, conduïren al cap de Vigilància a
un individu que ja ha estat detingut al¬
tres vegades, anomenat Manuel Batlle,
de 63 anys, domiciliat al carrer de Don
Magí, n.° 1, el qual cometia actes im¬
morals a la platja, provocant un regu¬
lar escàndol.
Del fet se'n donà compte al jutge i
aquest ordenà la presó del detingut.
i Ahir, a les sís de la tarda, un camió
'
que es féu escàpol, atropellà un veí
. d'aquesta ciutat en la carretera d'Ar-
1 gentona prop l'entrada a nostra ciutat.
I Recollit el ferit per un aulo que passà
per allí fou conduït a la Clínica «La
Aliança Mataronesa», on fou assistit
pel Dr. Puig, qui li aprecià contusions
CHEVROLETf
L'Agència CHEVROLET i OPEL es complau en convidar-lo a visi¬
tar la interessant Exposició AUTO-MOTRIU que amb col·laboració dela GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. i composta de vint i una
unitats escollides entre els millors que fabrica aquesta, estarà exposada
a MATARÓ durant el matí del dilluns dia 29 del corrent, a la Rambla de
Castelar.
La mateixa Exposició estarà visible la tarda del proper dia 31 aVICH, i durant tot el dia 1 de juny a GRANOLLERS.
Concessionari de General Molors per al Parí't de MataróPermí Galán, 550 - Garatge - Telèfon núm. 281
El que exigeix
HARTiNI ft ROSSI
Assaboreix el millor vermouth.
Paga el mateix.
1 troba amb freqüència monedes
d'OR i PLATA.
El que no exigeix
MARTINI a ROSSI
No tasta la primera marca.
Paga el mateix.
I mai no trobarà
moneda regal.
EXIGEIXI sempre «botellins» MARTINI & ROSSI
(Vermouth, Aperitiu, Vermouth blanc) únics els taps
dels quals contenen monedes d'OR i PLATA.
en U regió frontal i en el colze, de pro- .
nòstic lleu. Més tard ingressà a l'Hos- j
pital d'aquesta ciutat. |
Ahir tarda, la guàrdia civil i la guàr- |
dia municipal expulsaren de nostra ciu¬
tat vuit caravanes de gitanos que s'ha¬
vien instal·lat a la Riera de Sant Simó,
els components de les quals envaïen
els nostres carrers dedicant-se a la men¬
dicitat.
XAMPANYS - VINS - LICORS
Preus reduïts
Confiteria BARBOSA
Dimarts, passà a millor vida, a l'edat
de 76 anys, la respectable senyora Jose¬
fa de Gerona Ibern, tia del conegut co¬
merciant d'aquesta ciutat senyor Josep
de Gerona.
Dimecres, a la tarda, tingué lloc l'en¬
terrament, acte al qual hi assistí una se¬
lecta concurrència, presidint el dol el
senyor Gerona amb els Rnds. Dr. Fe¬
liu Csstellà i Mn. Pau Ferrer.
Rebin els senyors germans, nebots i
família tota el nostre més sentit pèsam.
(A. C. S.)
Els joves esposos Joan Mach Jofre i
Elvira Campdepadrós Ginesta de Mach,
han tingut el goig de veure per prime¬
ra vegada plena de goig la seva llar pel
naixement d'una formosa nena.
El pròxim diumenge es celebrarà a
Calella el tradicional IX Aplec Llevantí
de la Sardana, hi prenen part les
cobles «Barcelona Oficial de la Gene¬
ralitat», «Els Monfgrins», «La Selvata-
na» i «Llevantina». En total s'interpre¬
taran 47 sardanes entre el matí, tarda i
nit.
L'entitat organitzadora «Joventut Sar-
danística» està rebent adhesions de
moltes entitats germanes que ai mateix
temps anuncien hi concorreran sarda¬
nistes de les respectives localitats.
Pel nostre amic el jove catedràtic de
la Facultat de Ciències de l'Universitat
de Sevilla. Dr. Josep Pascual i Vila, ha
estat demanada la mà de la distingida
senyoreta Montserrat de Sans i Corel.
La cerimònia del casament tindrà lloc,
a. D., la segona quinzena de juny.
El passat dimarts va morir a Caldes
d'Estrac la respectable senyora Maria
del Roser Recoder I Poy, Vídua d'Ar-
gimon, confortada amb els Sants Sa¬
graments i la Benedicció Apostòlica.
A l'enterrament, efectuat a l'endemà,
va concórrer-hi tot el poble en massa,
que palesà així la pena que li havia
produït el traspàs de tan distingida se¬
nyora.
Trametem a la seva família, particu¬
larment ai seu fill el nostre caríssim
amic August M. Argimon, alcalde d'a¬
quella vila, el testimoni del nostre més
sincer condol. (A. C. S.)
ill. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions • emissions i
compra-venda de valors. Copons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-




Hi trobareu les notes i resultats deis
clubs i equips locals, tant per a cele¬
brar com celebrats. Cada dilluns, sens
falta, informació dels esdeveniments
esportius més rellevants, amb la cor¬
responent ressenya-comentari de l'llu¬
ro i tots els resultats de partits del dia
abans.
CIlDlia pei I lalaltles de li Pell i San^ TnctuiBt dil Ei. lISl-Dr. LUnAo
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (Ilagnes) de les cames» — Tots els dimecres i dtnmen-
fea, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 • - : MATARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrer
de l'Agtacla rabra per confertecles lelefdnlque»
Barcelona
3*3^ tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de maig
de 1933:
A Itàlia està avui centrada una im¬
portant depessió barométrica que dona
lloc al mal temps a l'Europa Central,
Suïssa i sudest de França, amb cel com¬
pletament núvol, algunes pluges I vents
forts del sector nord principalment al
golf del Lleó on encara bufa amb velo¬
citats superiors a 60 kllòmetres per ho¬
ra.
A la Península Ibèrica el temps ha
millorat dominant cel serè i vents del
sector nord que han produït un lleuger
descens de la temperatura.
Les altes pressions están situades a
l'Atlàntic entre les Açores i Irlanda.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bò amb cel serè excepte
a la Vall d'Aran on està núvol i s'ha re¬
gistrat pluges fredes i nevades amb un
gruix de neu de cinc centímetres al
Port de la Bonaigua.
El descens de la temperatura produïi
per l'arribada del front fred de la per¬
torbació d'Itàlia, ha estat important a
tot Catalunya doncs han estat registra¬
des mínimes de dos graus a Ribas i
Núria, quatre a Sant Julià de Vilatorta i
cinc a Capdella.
Al Port de la Bonaigua i al Estangen-
to les mínimes respectives han estat de
cinc i dos graus sota zero.
E! president de la Generalitat
a Madrid
El senyor Macià sortirà demà cap a
Madrid acompanyat dels senyors Ala-
vedra i Millàs-Raurell.
A la capital de la República l'espera-
rac els senyors Pi i Sunyer i Pere Co¬
romines. Hom no pot precisar el que
durarà l'estada del President de ia Ge¬
neralitat a Madrid.
L'objecte del viatge es saludar al Pre¬
sident de la República i gestionar el
traspàs ràpid dels serveis.
Manifestacions del senyor Macià-
La polèmica <La Publicitat» - «La
Humanitat»
Un periodista ha preguntat al senyor
President sobre la reunió que ha cele¬
brat junt amb els senyors Pi i Sunyer,
Sanialó i Selves. El senyor Macià ha res¬
post que la conferència no ha tingut
cap importància i no ha estat més que
una de tantes reunions que celebra amb
el senyor Santaló cada vegada que va o
torna a Madrid.
Un repòrter de «La Publicitat» li ha
preguntat què opinava del duel entre
D. Amadeu i «La Hmanitat».
El senyor Macià ha respost que no
l'interessaven les polèmiques que dege¬
neren en atacs personals.
El repòrter ha tornat ha insistir que
si aprovava l'actitud de «La Humanitat»,
EI senyor Macià ha contestat —jo 1> he
dit que no m'interessen aquestes classes
de polèmiques—i dites aquestes parau¬
les el President de la Generalitat s'ha
acomiadat dels periodistes.
«El Mundo Obrero» recollit
La policia ha recollit l'edició de «El
Mundo Obrero» arribada avui a Barce¬
lona.
Atracament
Aquest matí, mentre estaven al por¬
tal del magatzem d'articles per moline¬
ría del carrer de Luchana, 80, el pro¬
pietari i els dependents, uns individus,
ameniçant-los amb pistoles, els obliga¬
ren a entrar a dins de la botiga i man-
tenir^ce mans enlaire, i s'apoderaren de
1.300 pessetes que hi havien al calaix.
Royo Vilanova a Barcelotja
Aquest matí, de pas cap a Mallorca,
ha arribat a Barcelona el senyor Royo
Vilanova.
Desmentiment
Ei gerent de la casa Dim ha visitat
al governador per a desmentir ia notí¬
cia de què en dita casa no es vol donar
treball als obrers catalans.
Per a provar les seves a&rmacions,
ha entregat al senyor Ametlla una llista
dels obrers que treballen a la casa, en
la qual hi Bguren molts catalans.
La vaga del ram de Construcció
Acte de sabotatge
Al carrer de la Marina, un grup de
vaguistes ha bolcat un camió carregat
de material per a la construcció.
Falsos policies
A «La Criolla» la policia ha detingut
dos subjectes, els quals fent-se passar
per policies, intentaren detenir ; dos




En vigílies de grans esdeve¬
niments polítics?
Gran espectació al voltant de la si¬
tuació política. - Actitud de recel
dels socialistes. - Reunió de totes
les fraccions del Govern. - Hom
preveu que Azaña no tardarà en
plantejar la qüestió de confiança
Hi ha gran espectació al voltant de la
situació política i recollim a continua¬
ció tot el què es diu, fent les naturals
reserves sobre aquells fets que no ban
estat demostrats.
Sembla que d'ençà del Consell de
dijous passat al Palau Presidencial que
s'observa certa anormalitat en la vida
del Govern. Els comentaris han culmi¬
nat amb la inesperada reunió que tin¬
gueren £hir els tres ministres socialistes
amb el President Aziña al Congrés i
pel que es véu, és una continuació de
altres entrevistes que ja hm tingut en
aquestes últimes 48 hores.
No s'ha pogut esbrinar res del que
tractaren en l'esmentada reunió per la
reserva en què s'han tancat els reunits.
També algú ha fet noiar que d'ençà
que s'ha produït la treva parlamentària
els socialistes observen una actitud de
recel.
S'h» sabut que després de la reunió
ministerial de dijous es varen reunir
els 1res ministres socialistes amb ei se¬
nyor Casares i el senyor Domingo, o
sigui amb representació de totes les
fraccions del Govern, excepte Azaña.
Tot plegat fa creure doncs que s'està
en un moment preparatori de crisi mi¬
nisterial i que el President Azaña no
trigarà a plantejar la qüestió de con¬
fiança.
Un ministre confessa que dins del
Govern ocorria quelcom que no
se'n podia parlar
Ahir vespre en una conversa privada
un dels ministres confessà a un íniim
amic seu que en efecte dins del Govern
ocorria alguna cosa, però que no se'n
podia parlar.
Reunions ministerials
Domingo marxà a Paris
Se sap que després de la reunió de
ahir de Az«ña i els tres ministres socia¬
listes, el President anà al seu despatx
del Ministeri de la Guerra mentre els
socialistes estigueren encara conversant
amb Marcel·lí Domingo. Aquest i Prie¬
to es traslladaren al Mifiisteri d'Agri¬
cultura i Domingo es deixà perdre el
tren pei a agafar el de les onze de ia nit
cap a París d'on tornarà dimarts o di¬
mecres a iot estirar.
Reunió misteriosa i impenetrable
Més tard s'ha sabut que els tres mi¬
nistres socialistes passaren a les onze
de la nit a conferenciar al Ministeri de
la Guerra amb el senyor Azaña, però la
reunió fou tan impenetrable que hom
no se n'ha enteral fins a primeres hores
d'aquesta matinada.
De totes maneres sí realment la qües¬
tió de confiança ha de plantejar se des¬
prés de l'aprovació de la Llei de Ga¬
ranties Constitucionals, això no serà
fins després de la setmana que vé.
L'actitud del President de la Repú¬
blica. - La llei de Congregacions
Religioses encara no ha estat
signada
S'ha comentat que el President de la
República no hagi tornat encara signa¬
da la Llei de Congregacions Religioses
que li fou enviada per a la seva apro¬
vació. No obstant, es fa remarcar que
té 15 dies per a estudiar-la d'acord amb
la Constitució i en aquest termini pot





El president de la República ha rebut
la visita del Fiscal General senyor An¬
guera de Sojo i la del senyor Moles,
Alt Comissari d'Espanya al Marroc.
Ei Cap del Govern
El cap del Govern entre altres visites
ha rebut al ministre de Governació
amb el qual ha conferenciat extensa¬
ment.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció parlant amb
els periodistes ha aclarit algunes dispo¬
sicions referents als exàmens de Batxi¬
llerat.
Parlant de la reunió dels ministres
socialistes, ha manifestat que eil no hi
va assistir fent present que no tenia cap
imporlància que els ministres conferen¬
ciessin amb el president del Consell.
Altres notícies
L'Alt Comissari al Marroc
Aquest vespre marxa al Marroc el se¬
nyor Moles. Parlant amb els periodistes
ha dit que marxava molt satisfet, puix
que havia aconseguit l'aprovació de
molts dels projectes presentats.
El nou director de Ramaderia
Avui s'hí possessionat del càrrec ei
nou director genera! de Ramaderia, ee-
nyor Crisant Sainz de ia Ca'zsda,
L'Assemblea de Veterinaris
Avui s'ha celebrat l'acte inaugural de
l'Assemblea de Veterinaris. Hs eslai
elegit president el se.nyor Andreu Be¬
nítez.
Síparació del servei de dos militars
Entre altres disposicions, la «Gaceta»
publica la separació del servei del co¬
mandant d'Infanteria Francesc Martínez




de les associacions comunistes
BERLIN, 27.—El Govern de! Reich
ha acordat confiscar els béns de totes
les associacions comunistes que exis¬
teixen en el territori nacional. Dit acord
es basa en l'article 40 del Codi Penal
sobre el funcionament d'associacions




En virtud de lo acordado en proveí¬
do de hoy en el sumario n.°49 de 1933,
seguido por e! Juzgado de Instrucción
de Mstaró, por el hallazgo del cadáver
de un desconocido, en la via férrea y
término Municipal de Premià de Mar,
el dia seis de abril último y que se su¬
pone corresponda a Alvaro Navarro
García, de 38 iños, casado con Josefa
con la que tiene tres hijos un varón y
dos hembras, natural de Viveros (Alba¬
cete) hijo de Manuel y Soledad, que
vestia americana y chaleco negro a ra¬
yas gris oscuro, pantalón negro, cami¬
sa azul a listas blancas, faja azul, se to¬
caba con gorra negra muy usada, cal¬
zaba alpargatas blrncas, sin calcetines,
llevando los pies vendados por pade¬
cer una ulceración antiga; y siendo sus
señas, cara afeitada, pelo negro cortado
y cejas pobladas; por el presente se cLsy
llama ala esposa o mas próximo parien¬
te del interfecto, para que comparezca
ante este Juzgado de Instrucción de Ma¬
taró, sito en la calle de D. Msgin n.° 5,
al objeto de prestar declaración y serle
ofrecido el proccdimienío del artículo
109 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi¬
na! y al propio tiempo se cita a todas
aquellas personas que pueden dar an¬
tecedentes de! interfecto para su com¬
pleta y verdadera identificación se per¬
sonen ante dicho juzgado al objeto de
examinar la fotografia que del mismo
ha sido expuesta en e! tablón de anun¬
cios, bajo apercibimiento de pararles
el perjuicio a que hubiere lugar si no
lo verifican.
Dado en Mataró a veinticuatro de
mayo de mil novecientos treinta y tres.
—El Juez de Instrucción, Miguel Ciges.





pianienge Infraoctava de l'Ascensió,
Dljlans: Sinl»: Mirltf Migdalent ^le
pizzis, váfge. -
quaranta hores
pemà çomençtrtn a les Capatxlnes.
Baatitea Santa Maria*
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6, Mes
de Maria; a dos quarts de 8. Set diu»
menges (I^Hl * 8, missa de Comunió
general per a totes les Associacions par¬
roquials i fídels; a dos quarts de 9, mis¬
as ais Dolors; a dos quarts de 10, mis¬
sa d'infants; a dos quarts de 11. missa
conventual cantada i a dos quarts de 12,
homilia.
Tarda, a dos quarts de 4. Catecisme;
ados quarts de 7. rosari, novena a
l'Esperit Sant. conclusió del Triduum a
la Mare de Déu de l'Amor Hermós.
sermó pel Rnd. Dr. Pere Bres. Pvre., i
cant del Tota Pulchra i Salve.
Tota els dies feiners, missa cada)tmit*
ja hora, des de ies 5'30 a les 9, la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les 7. medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15. rosari i visita al
Santíssim i a les 7'45. mes de Maria
cantat.
Parròrpda de Sant Joan i Sant Joiqt,
Demà diumenge, a dos quarts de 7.
explicació doctrinal; a les 7. exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (Vil);
a dos qnarts de 8. mes de maig;
a les 8. missa de Comunió general amb
explicació d'un punt doctrinal; a dos
quarts de 9. homilia; a les 10. ofici
parroquial amb assistència dels infants
del Catecisme; a les onze. última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4. Catecisme;
vespre a un quart de 8. rosari, exercici
del mes de maig, sermó que farà el
Rnd. Dr de Plandolit, Pvre., i cant de
comiat a la Verge.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarta de 8. ro¬
sari. exercici solemne del mes amb cant
d'Ave-Maries i càntics à la Verge.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses cada mitja hora des de dos
quarts de 6 a dos quarts de 10 i a les
11. aquesta amb plática doctrinal. Festa
de la Primera Comunió. Mes de Maria,
matí i tarda.
Monestir de Sant Benet,—Demà, ma¬
tí. a dos quarts de 8, Tèrcta cantada; a
les 8. missa dialogada de Comunió ge¬
neral; a dos quarts de 12. reunió de
Juntes. Tarda, a les 4. instrucció als no¬
vicis i aspirants; a dos quarts de 5. con¬
ferència general per a tots ela obTat»^
presidida, com tots els altres attes. pe^l
Rnd. P. Pere D. QSrrlga. Director coií-
ventual; seguidament. Vespres canta¬
des, exposició, benedicció i reserva,
adoració de les relíquies de N P. Sant
Benet i cant del Virolai.
Capella de Sant Simó. — Diumesv^
a les 8. Catecisme; a les 8*30, missa.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la qm»-
titat de 191.063 ptes. ÓO ets. pfocedeàsta
de 209 imposicions.
S'han retornat 144.870 ptes. 94 ds. n
petició de 157 interessats,
Mataró. 21 de maig de 1933.




Darrers models en vestits d'estiu. - Preus reduïts
Estampes <te Primera Comunió
L,<ASSORTIT MES VARIAT
m P R E ñ T A /v\ I M E R V A
Carrer de Barcelona, 13
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Cinta
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
Ampilacloni letoaráOqncs
C-4«Si4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anilláis
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. T. 167
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOI} CA/MAf» Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banoocrs
BANCA AUNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
C«ld«r^rií#
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - lelèfon 303Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Td.222
escoles pies Apartat n." 6 - Tel. 280
Pcnsionisies, Recomanats, Vigilats, Externs
maquina D'escriure St. Francesc R, 16Tcularsi obres, actes i tota mena de documents
D r II f I i I r «
R' ENRIC ORDONEZ MUTIS
jj... R. Mendizabai, 50 l.er•"18, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Foodcs
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fMMcrirlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fdsicrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16




BENET JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Hernarisicrlcf
.LA ARGENTINA. Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcniei
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
PONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumisteria
Màquines d'cserlnrc
O. PARULL RENTER Argíelles, 34-T. 352
Abonaments de neteja ! conservació
«erserlet
¡OSER MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confeccione
Mcsfrcs d'uircs
RAMON CARBONER Sani Benet, 41
Preu fet I administració
JOAN GUAL Sant EUes, IS
Construccions 1 reperaclons
ntíiti
DR. G. CAPÓ Malalties nervUfses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUea
F. O filan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a ÍSf
M«UICS
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. ^1
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Matos i cicles
E. CATALA Lepant, dei 45ai ^Td. 346
Reparacions - Agència Teirot
omecics per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendizàbal,52
Gust i economia
Ocnlisfes
DR. R. PERPINÁ Sant Agnstl, S3
Visita el dimecres al ma!f i dissabtes a la tarda
» ^ ^ r H BU f r I « f
ARTUR CAPELL R. Mendizábal, 43, prai.
Especialitat en l'ondulació permanent
C/l»Si4 PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en lot — tOn pane française»
^ ^ í! -r
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14 baix
Tall sistema MUlier
Viaidcs I Eicuriiant
JOAN FONTANALS Lepanto, 50 - Tet, 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles,22
Director de l'Agència «Via Enllà»




La preferida dels NII¥IS i G®III91II1I0||S
Viatges i Turisme
S.A.E. M.A.R. - Rambla Santa Mònica. 31-33- BARCELONA
OrganHzació de vfaípes de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions I
excursions; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
reserva ció d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la vIsHa de Itàlia.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals,
teimfonies; joan fontanals, IHUIIILSÍ - IIL]9( - Mlllll
: Fàbrica d'AlgOes Carbônlques :
CASA MiALLrOL
¿Volen beure unt bona gasoss? Proveu la GASOSA MALLOL
La trobareu en tols els Cafès i Bars
Casa Mallol Mataró
Tallers HISFilHO RADIO
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 làmpares
Jove alemany
born'S referències, desi ja habitació arab
preferència amb pensió.
Raó: Administració del Diari.
Oferta
—Des del 15 de juliol al 15 de se»
lembre, s'ofereix com institutriu per a
nens o nenes, o bé per senyora de
companyia, una senyoreta aragonesa
amb tíiol de mestressa.
Raó: Administració del Diari.
ViLARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA <MARTf>
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16. 2.on, 2.'=-:MATARU
Important Companyia
d'Assegurances
d'Accidents i Responsabililat Civi', de
sitja representant per a la phça de
Blanes
Dirigir-se a P. — 2283 B. — Apartat,
228.—Barcelona.




II CUINA CASOLANA ::
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ. 60, 3.er, 1."
Lliçons a lŒscola i a domicili
LLETS^DEL BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
E| carbó qji, seva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigenanfe^^ Carbones
Vegi gràficament la manera senzilla i pr^í el carbó, només un minut cada dia 0
Sf» una botella de litre plena d*aÍ9ua, Ki poso dues cuflerades de
OKiçenanle de Cordones I remeno lo botella_. |ja ESTA?
Amb lo solució f^^orado mullo 15 (juilos de carbó que obons hauré {Quina felicitat! Més color o lo cuino, més netedot o 'fi encaro estalvio lo meitot del carbó! ¡AIXÒ ES IDcAliposat en un cubell, fins que quedilwn mullaf. ¡Qüestió d'un minutl
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals f
. productora garantitzo lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon ai !í adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació M
SENYORA: Ffxi's be^ casi ei so 7a d'estalvi, la meitat del que gasta actualmentRefusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demani l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 39 i Pujol, 1 Martí FIíé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
